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Semana Europea de las Regiones 
y Ciudades: por y para los ciudadanos
Como colombiano residente en España, el programa de medios 
de comunicación Youth4Regions de la Semana Europea de las 
Regiones y Ciudades me ha permitido vivir una experiencia 
realmente europea, tanto desde el punto de vista de un extran-
jero que aprendió cosas que poner en práctica en Latinoamé-
rica, como de un ser humano que piensa en personas 
antes que en fronteras.
Cuando me aceptaron en el programa de 
medios de comunicación Youth4Regions de 
la Semana Europea de las Regiones y Ciu-
dades 2017 pensé que era simplemente una 
oportunidad de hacer contactos, pero me ha 
aportado mucho más.
La primera enseñanza que me llevo, y la más 
básica, es que Europa no es Bruselas ni las institu-
ciones europeas, ni siquiera la diversidad de representantes 
procedentes de cada Estado miembro. Europa es su pueblo. 
Fue esta declaración la que me hizo comprender también la 
relevancia de la política regional: es importante porque la 
Unión Europea debe partir de los problemas y necesidades de 
las personas, de su realidad y de sus deseos. 
Por ello, como colombiano residente en España, la Semana 
Europea de las Regiones y Ciudades me ha enseñado que da 
igual cómo haya sido la historia, siempre se puede desarrollar 
un proyecto en común para alcanzar un mejor futuro entre 
países con idiomas y culturas diferentes. El ambiente de soli-
daridad y cooperación, así como el arduo trabajo plasmado en 
los proyectos específicos presentados, me hizo plantearme por 
qué en Latinoamérica, donde somos 20 países con una cultura 
similar y el mismo idioma, no podemos hacer algo parecido.
Por otro lado, quería disfrutar de la Semana Europea de las 
Regiones y Ciudades no solo con la curiosidad del forastero, 
sino también como periodista y ser humano, e incluso 
considerando todas esas identidades como una. 
Esos días en Bruselas con futuros compañeros 
de toda Europa y entrando en contacto con 
proyectos locales, pero de gran impacto, me 
han enseñado que fuera de la burbuja en 
que vivimos hay muchas personas que se 
esfuerzan por mejorar sus comunidades y, 
quizá sin saberlo, algo más grande, como el 
proyecto europeo en este caso. 
Por consiguiente, hay muchas historias que escribir, 
descubrir y compartir, independientemente de dónde procedan 
o quién las comparta porque, como afirmó Gandhi: «la natu-
raleza humana está en todas partes, independientemente del 
suelo que pisamos o del cielo que contemplamos».
José Manuel Cuevas
Triunfando con palabras
La edición de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades de este año, celebrada 
en Bruselas (Bélgica) entre el 9 y el 12 de octubre, resultó ser especialmente 
emocionante para algunos de los periodistas incipientes de Europa. Los ganadores 
del concurso del programa de medios de comunicación Youth4Regions 
participaron como invitados en el grupo de medios que cubrieron el evento.
